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SANT BARTOMEU DE CAMPOSINES 
deix a el1 mitjanqant unes escales i una porta ar- 
El con'unt de de Bartorne' de quitravada. Estaria cobert per una teulada a Camposines consta d'una petita església i de dues aigües i constaria tarnbé d'una finestra les restes d'una construcció contigua, situada a quadrada prou gran, L,edifici es traba en ,lac. la part mes alta del terreny. tualitat en estat semiruinós, que contrasta amb 
L'estructura de I'edifici és molt senzilla. For- la bona conservació de I'església. 
ma a I'exterior un bloc rectangular del qual 
sobresurten dos massissos contraforts al costat A 1' interior del temple es troben restes de 
auatre ~ e t i t e s  columnes i un fraarnent de ~ e d r a  
IIUIU. que podrien formar el suport i l 'Ga de l'altar res- 
Es tracta d'una planta de tipus basilical amb pectivament. Tarnbé hi ha dues columnes de 
capcalera plana i d'una sola nau. Esta coberta gran format (que podrien sustentar un possible 
per un sostre a dues aigües format per lloses arc triornfal), i part d'una altra columna de forma 
saltacavallades i sostingut per nou arcs diafrag- hexagonal arnb trets gótics tallats en cada una 
mes lleugerarnent apuntats. de les seves cares. A mes a més, hi ha restes en 
L'unica entrada de llum es una petita finestra pedra d'una creu templaria i d'un escut nobiliari. 
d'un sol vessament que s'eixarnpla cap a I'inte- L'esglesia destaca per les seves proporcions i 
rior per estrenyer-se a I'exterior forrnant un la seva senzillesa. La total absencia i la sirnplici- 
estret rectangle vertical. La porta d'entrada, al tat del seu model, no I'exclou de ser un edifici 
peu és arquitravada a I'interior i formada per un ben traqat i excel.lentrnent proporcionat, cons- 
arc de mig punt dovellat en I'exterior. La faqana trui't segons la secció aurea. L'interior es carac- 
no té cap altra obertura que I'arc de la porta. En teritza pels seus carreus ben tallats i encaixats. 
la part superior tres mensules estan encastades L'espai resultant esta animat per un excel.lent 
en el mur, essent probablement I'inici d'un desa- ritme de llums i ombres, plens i buits aconse- 
paregut pórtic. guits pels entrants i sortints que formen sobre 
L'edifici annex 6s de planta rectangular, quasi el els 'Ous ares diafragma. 
quadrada. Esta situat a mes alcada que I'esglé- El resultat és una estructura de gran qualitat 
sia. Els murs són mOlt mes estrets que elS que probablement va ser feta per picapedrers 
d'aquesta i I'aparell es rnés rudirnentari, s'acce- professionals. Aquest fet sembla confirmar-se 
- - - - 
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per I'existencia de signes gravats en el mur 
(entre ells hi figura la creu ternplaria), practica 
habitual deis grups de picapedrers de I'Edat Mit- 
jana. Molts d'aquests signes es troben tarnbé 
tallats en algunes de les dependencies deis rno. 
nestirs cistercencs de Poblet i Santes Creus. Se 
sap que va haver trasllats de picapedrers, pero 
es una qüestió que no ha estat estudiada conve- 
nientrnent.' 
Respecte als estudis que s'han fet de I'esglé- 
sia, trobem dades en I'obra de J. M. Gavin,* en la 
Gran Enciclopedia Catalana3 i en I'inventari 
d3Emrna Lia~?o.~ En aquestes obres s'esmenta 
solarnent I'edifici sense cap tipus d'analisi de 
les estructures arquitectoniques, encara que 
Emrna Liaño comenta les semblantes estructu- 
rals de Sant Bartorneu i la propera ermita de 
Santa Margarida de B e r r ú ~ . ~  
Joan Fuguet i Sans contribueix arnb un recent 
treball a pa1,liar la manca d'estudis sobre ar- 
quitectura templaria a. Catalunya. Estudia Sant 
Bartomeu incloent-lo dins un grup d'esglésies 
de la Terra Alta i de la Conca de Barbera que pre- 
senten unes caracteristiques sirnilars i que van 
ser construides durant el segle XIII per I'orde del 
Temple. 
Aquest grup d'esglesies poden tenir un doble 
o triple origen: esglesia parroquia1 d'un poble 
senyoriu templari, capella d'un castell de subco. 
manda, capella d'un grup de rnasies en regim de 
possessió directa dels frares. En el primer cas 
inclou la parroquia de Gandesa, I'exemplar més 
irnportant d'aquest tipus d'arquitectura, Santa 
Magdalena, de Caseres, Nostra Senyora de Gra- 
cia, de Vilalba dels Arcs i la Transfiguració de 
Pinyeres, de Batea. En el segon cas, Sant Joan 
Planta, seccions i alqat de Sant Bartomeu segons Joan Fu- 
guet i Sans. 
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d'Algars (Batea) i Santa Anna d 'Almudefer (Ca-
seres). En el tercer cas Sant Bartomeu de Cam-
posines i Santa Margarida de Berrús. 6 
Les esglésies presenten totes característ i-
ques similars. Són totes rectangulars , de capga-
lera plana i amb la porta d'entrada al peu . Mol t 
fosques , amb una sola finestra com el cas de 
Sant Bartomeu , i algunes sen se. Les més impor-
tants , les parroquials, tenen volta de canó i les 
altres presenten la mateixa solució que es dóna 
a Sant Bartomeu, és a dir, teulat a dues aigües 
sostingut per arcs diafragmes. 
Sabem que a Catalunya i a l 'Aragó, els templa-
ris es van encarregar de la defensa, repoblació i 
organització religiosa de les terres recentment 
reconquerides , mentre els bisbats assumien 
Creu templaria . Restes de co lumnes . 
aquesta tasca. Ara bé , com assenyala Fuguet , 
I'arqu itectura templera manca d 'unes caracte-
rístiques formal s, pecul iars , que la definei xin .7 
No es pot dir que existeixi una arquitectura pró-
piament templera. Aquesta és un con.junt deter-
minat per les tradicions locals i les influencies 
exteriors . Els templers no aporten cap novetat 
arquitectónica. Es l imiten a repetir una determi-
nada tipologia que el s resol les necessitats 
inherents a la problematica de la repoblació i 
exigencies de culte de les poblac ions de les co-
marques recentment reconquistades. 
El ti pus d'ed if ic i de planta bas ilical d'una sola 
nau és dins la línia de I'arquitectura mediterra-
nia que arrenca de la basíl ica romana, de la qual 
la f~rma és adaptada a les necessitats del culte 
rel igiós deis primers cri st ians . En I'arquitectura 
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religiosa deis ss . IX i X de la Catalunya Vella, apa-
reixen amb certa freqüénciea esglésies 
d'aquest ti pus , totes elles seguint el tragat del 
petit temple rural. Es tracta d'una tipologia que 
reuneix totes les qualitats per al culte cristia, i 
que per aixó i per la seva facilitat de construcció 
sera molt utilitzada fins i tot us en époques pos-
teriors. Segons Puig i Cadalfach , la forma rec-
tangular, sera des del s. XII cada vegada més co-
muna. Sera adaptada per les noves ordes mendi -
cants i sera el model de les petites esglésies ru -
rals «com les que s'aixequen al voltant de les 
nostres catedrals de Tarragona (Santa Tecl a i 
Sant Pau) esdevingudes pura i simplement rec-
tangulars H •8 
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LA FATAR EL LA : SHnto Be rt omet: , en Camposines. 
La senzillesa i abséncia de decoració, són ma-
neres de fer que I'orde prengué del rigor cons-
tructiu de les construccions ci stercenques. 
Prop d'alli , aquests monjos s'han assentat a 
Poblet i San tes Creus amb I'evident intenció de 
colonitzar agricolament les terres recentment 
conquerides . No s'ha d 'oblidar que el 1150 Ra-
mon Berenguer IV crida aquests monjos perqué 
colonitzin les terres que s'estan repoblant. L'or-
de del Ciste r entra a Catalunya a mitjans del 
s. XII amb les fundacions de Poblet i Santes 
Creus, a través de les quals va exercir una gran 
influénci a. Els seus establiments agropecuaris 
van poblar zones dilatades i van introduir noves 
técn iq ues en I'organització agricola. 
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Plantes de Sta. Magdalena de Berrús i de St. Bartomeu de 
Camposines. segons Emma Liaño. 
Ares diaf ragmes (interio r). 
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També en aquests monestirs trobaren pro-
bablement els templers la soluc ió donada als 
elements sustentats de I'ermita: la t ipologia 
típicament catalana deis arcs diafragma soste-
nint una coberta a dues aigües. Encara que el 
més corrent sera I'embigat de fusta, aquestes 
esglésies presenten I'originalitat del sostre for-
mat per lIoses saltacavallades.9 
L'estructura més antiga d'aquest ti pus que 
coneixem és la del dormitori deis novicis de 
Santes Creus, construH entre 1191 i 1225. 
Aquest tipus de solució evoca la tipologia de les 
mesquites i altres construccions musulmanes, 
el coneixement de les quals arribara als monjos 
cistercencs a través deis comerciants catalans 
que viatjaven pel Mediterrani. No obstant , el ti -
pus catala difereix de I'islamic perqué en els pri-
mers els arcs se succeeixen segons un eix en 
profunditat , mentre que en les construccions 
arabs apareixen formant espais transversals. 
Aquest tipus d'arc s'estén per tot Catalunya du-
rant el s. XIII. En el s. XI V apareix encara amb més 
freqüéncia, trobant-se en la mateixa capella 
reial de Barcelona.1o 
Aquest arc lIeugerament apuntat ha estat pre-
sumiblement la causa que s'hagi conceptuat 
I'edific com a gótic , qualificació errónia que no 
solament s'ha donat a sant Bartomeu sinó tam-
bé a altres esglésies de la província de Tarrago-
na aproximadament d'aquesta época. L'ermita, 
tant per la se va estructura com per les seves 
característiques generals, correspondria més 
aviat a un model romanic . De fet és que a Tarra-
gona persisteixen determinades fórmules roma-
niques durant tot el s. XI II i part del XIV. La qües-
tió del per qué manca encara d'una resposta ben 
fonamentada. POdria ser conseqüéncia bé de 
cert conservadurisme deis monjos cistercencs , 
els quals, en posseir grans territoris a la zona, 
tinguessin cert poder de decisió a I'hora d'i mpo-
sar determinats models constructius; o bé 
podria ser degut a I'assimilació profunda d'una 
manera de fer per part deis picapedrers locals 
que van ajudar a mantenir la tradi c ió ." 
Vista de 
la cap<;:alera . 
Es tracta, a la fi , d'un notable exemplar d'ar-
quitectura religiosa medieval de tipus rural, des-
tinat a satisfer les necessitats de culte d 'una pe-
tita població agrícola recentment reconquerida. 
Forma part d 'un grup d'esglésies constru"ides 
per I'orde del Temple el s. XIII , del qual 
l'homogeneHat correspon més al fet de perta-
nyer a una area geografica redu"ida i amb unes 
característiques culturals i históriques comu-
nes, que a una originalitat creativa i peculiar de 
I'arquitectura templaria. 
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